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Tujuan penelitian ini adalah menganalisa sistem pengelolaan properti di Apartment 
Kelapa Gading Square PT. Makmur Jaya Serasi dan merancang aplikasi basis data 
pengelolaan properti berbasis web untuk menjamin kepuasan para tenant terhadap 
pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola. Metodologi penelitian yang digunakan 
adalah metode analisis dan perancangan. Metode analisis dilakukan dengan 
mengumpulkan informasi dari buku, literatur yang berhubungan dengan masalah yang 
akan diteliti, observasi untuk memperoleh data sebagai masukan dalam penulisan 
skripsi, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait sehingga memperoleh data-data yang 
diperlukan untuk dianalisis. Metode perancangan dilakukan dengan merancang suatu 
aplikasi basis data pengelolaan properti yang diaplikasikan menggunakan web dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan perancangan database menggunakan 
MySQL. Hasil yang dicapai adalah tersedianya aplikasi yang mendukung proses 
penyampaian informasi dari tenant kepada pihak pengelola dan juga sebaliknya. 
Simpulan dari penulisan skripsi ini adalah sistem basis data yang dirancang dapat 
mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat memenuhi kebutuhan informasi antara 
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